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l The names of contributors of articles to Th e  P alim psest are printed in 
small capitals. Places not otherwise identified are in Iowa.]
Abrahamson, M. L., picture, bet. 376- 
77.
Adams, Jet, 444.
Adams, John T., 277.
Affeld, William C., J r ., 124.
Agg, Mrs. Lois, 430.
A gricultural convention, state, 36.
Agriculture, farm  census of 1954, 341- 
43; farm-centered industries, 233- 
49; in 1955, 357-65; relation to in ­
dustry in Iowa, 231.
Aikman, John M., 127; picture, facing 
113.
Akers, C. B., picture, bet. 376-77.
Albers, Gerhard, 258.
Albers, John, 258.
Albertson, Oscar F., 267.
Albertson and Co., 267, 367.
Allen, William, 492
Allis-Chalmers plant, 366.
Allison, William Boyd, 498; biog. 
of, 510-11; picture bet. 496-97.
Alta, consolidated school at, pictures, 
bet. 32-33.
Aluminum Company of America, 256,
366.
Amana Refrigeration Inc., 271.
Amana Society, 271.
American B aptist Women’s organiza­
tion, 380.
American Crystal Sugar Co., 238.
American Society of Newspaper Edi­
tors, 398.
Ames, boys’ basketball team, 390.
Anamosa, Congregational Church, 557, 
561; Xmas parties, 563; merchants, 
567.
Anderson, Mrs. Eugenie Moore, 97-98; 
picture, bet. 96-97.
Anderson, Merrill, 442; picture, fac­
ing 448.
Anderson, S. E., 255; picture, 255.
Anderson, S. N., 397.
Anderson, Victor, 361.
Andre, Floyd, 358.
Andrew, Lucius A., 399.
Andrews, Art., 388-89.
Archeology in Iowa, 397.
Argentina, M inister to, 89-91; bound­
ary dispute with Chile, 90-91.
Armour and Company, 243.
Armstrong, C. E., 570.
Armstrong, consolidated school at, pic­
ture, facing 17. bet. 32-33.
Armstrong Rubber M anufacturing 
Co., 279, 367.
A rthur, Chester Alan, 508.
A rthur, H arry  C., picture bet. 320-21.
Atkinson, James, 467.
Austin, W. H., 277.
A ustria-H ungary, immigration from, 
to U. S., 130, to Iowa 134.
Automobiles, first in Davenport, 206.
Backhaus, H arlan , 445.
Baird, Earl, 442.
Baker, Newton D., 312, 320.
Baker, Ray, 314.
Bands, in Davenport, 177, picture, 
bet. 192-93; Gowrie High School, 
picture, facing 33; G erhart’s, 553.
Bane, Bob, 412, 424.
Bane, Jess, 421; picture facing 424.
Banks, —  (M ormon), 542.
Banky, Vilma. 325, 347.
Barbee, D., 439
Barnes, John, 541.
B arnett, Clay, 426, 427; picture, fac­
ing 448.
Barney (C. D.) and Co., 326.
B arr, Everett, 431.
B arrett, Richard C., 21, 43-44.
Barrow, Robert, 424.
Baruch, Bernard M., 314, 321.
Basketball, girls’, Gowrie High School 
team, picture, facing 33.
Bauman, Samuel H., 400.
Baxir, Ed., 445.
Beam, Waltor, 411, 412.
Beardsley, William, 412; death of, 
369; picture, bet. 406-09.
Beasley. Bob, picture, bet. 376-77.
Beck, Fred, 431.
Beckman, Fred, 296, 297.
Belgrade, Yugoslavia, American gov­
ernm ent office bldg, at, picture, bet. 
96-97.
Belknap, William W., 104.
Bell, Anna, 556.
Bell, Chess, 444.
Bell, Howard, 442.
Belle Plaine, 1874, 556.
“Bellevue W ar,” 495.
Belmond, General Mills plants at, pic­
tures, 236.
Bender, Robert, 308.
Bender, Victor, 308.
Bender, Virgil, 412.
Bendix Aviation Corporaton, 262.
Bennett, Hugh, 427, 428, 431, 435; 
picture, facing 448.
Bennett, Oliver P., 398.
Bennit, William, 431.
Benson, Ezra Taft, 362, 363, 375, 408, 
436, 530.
Benton County, school consolidation 
in, 61.
Berg, Emil, 164.
Bergan, Gerald T., 380.
Bergeson, Emlin L., 376.
Bergman, A. H., 272.
Bergman, W. C., 272.
B eromann, Leola Nelson , “Scandi­
navian Settlement in Iow a,” 129- 
60.
Berkey, Kenneth, 442.
B ernhart, Richard, 127.
Bettendorf, J. I. Case plant, 249; Riv­
erside Foundry, pictures, 251.
Better Homes and Gardens (m aga­
zine), circulation, 282; cover of, 
pictured, 282.
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B etter Iowa Schools Commission, 2, 
28-29.
Big Whiskey Creek, 294.
Bjggers, John D., 335, 338.
Bishop, Max W., 98; picture, bet. 96- 
97.
Bissell, F. E., Sr., 367.
Black Oat (m agazine), 215.
Black H aw k County, residents of, in 
State Dept., 72; Orange Twp., 
school consolidation in, 44 ; school 
transportation  in, 48.
Black H awk W ar, one cause of, 483. 
B lack W arrior (sh ip ), case, 80-81. 
B lair, W alter, 203.
Blakely, David, 246.
Blansham, Harold, 422.
Bliss, R. K., 426.
Bliss, Rod, 390.
Bloedel, A. S., 400.
Bloom, Clark C., 229.
Blue, Robert D., 427, 433.
“ Blue Law s,” repealed, 373.
Bock, Marion, 126; picture, facing 
113.
Bode, J . Carl, 398.
Bohen, F. O., 282.
B onaparte, Mormon camp at, 519. 
Bonney, Al., 567.
Boone, Daniel, 483.
Boone County, Christmas in, 551. 
Bowen, Asa C., 564.
Bowen, H ow ard R., 385; picture, bet. 
376-77.
Bowers, James, 532-33.
Bowery, Robert, 433 ; picture, facing 
440.
Boxholin, consolidated school at, 41- 
42, 63.
Bradley, William, 433.
Brady, H arold S., 251.
B raut, Odd, 446.
Brazil, U. S. m inister to, 92-93. 
Bremer, Fredrika, 130-31, 138. 
Brenton, W. II., 255; picture, 255. 
Brewer, L. O., 398.
Bridges, Styles, 120.
Bridie, John, 413.
Briggs, John Ely, 508-09.
Brigham, Johnson, book by, noted, 
496-98; picture, bet. 96-97.
Brist, F. M., 111-12.
Brist, George L., 111-12; picture, fac­
ing 81.
Brockman, H arry , 125.
Bromfield, Louis, 436.
Brookhart, Smith W., 412.
Brooklyn, twp. graded school at, 14. 
Brooks, Roene, 123.
Brown, —  (M ormon), 533, 534. 
Brown, John, 452,
Brown, John (inn-keeper), 488-89. 
Brown, W alter, 427.
Brownell, George, 555.
B rubaker, Earl, 444.
B runk, Ferd, 442.
Brussels, Belgium, D. S. am bassador’s 
residence at, picture, bet. 96-97.
B ryan, W illiam Jennings, 509; in 
campaign of 1896, 176; a t 1920 
Democratic convention, 318, 320; 
in northw est Iowa, 295.
B uchanan, W illiam I., 89-91; picture, 
bet. 80-81.
B uchanan County, school transporta- 
tation in, 48.
Budget, state, 1955, 372.
Buena Vista College, 385.
Buena Vista County, Brooke Twp. 
consolidated school, picture, facing 
32; Lincoln-Lee consolidated school 
district, 62-63; Poland Twp. consol­
idated school d istrict formed with 
M arathon, 23-24.
Buessing, Louis, 433.
Buffalo Center, consolidated school at, 
15-20, 21-22, 40, 52; growth of, 16; 
picture, bet. 16-17; school bus 
routes, map, 50.
Burch, J . Merrill, J r ., 275.
Burgess, Robert W., 351.
Burleson, Albert S., 303.
Burlington, J . I. Case plant, pictures, 
249; early land office at, 485; Sylva* 
n ia  Electric Products, Inc., pic­
tures, 259.
B urlington Railroad. See Chicago, 
Burlington and Quincy.
Burm an, Ben Lucien, 203.
B urris, N. W., 290.
Bushnell, H. T., 210.
Busses, school, 49-51, 53-54; pictures, 
bet. 32-33.
Butler, —  (M ormon), 534.
Byers, S. H. M., 104-05; picture, bet. 
96-97.
Calcutta, India, American Consul’s 
residence at, picture, facing 112.
California, Federal Farm  Loan cam­
paign in, 307.
Ca l k in , H omer L., “ Iowans in the 
State D epartm ent and in the For­
eign Service,” 65-128; picture, bet. 
96-97.
Calkins, Mr. and Mrs., —  560.
Camp McClellan, Davenport, 206.
Campbell, John, 207.
Campbell, Macy; 4, 40, 44; picture, 
facing 16.
Campbell, Tim, J r ., 442.
Camps. P ro testan t youth, 379-80.
"Camps of Israe l” (M ormon), 517, 
520, 524, 526.
Canada, World Plowing Meet in, 446- 
47.
Capper, A rthur, 304.
Card, —  (M ormon), 534.
Carey, John W., 298, 302; picture, 
facing 321.
Carlson, Elmer, 417.
Carr, W. W., 277.
Carr, Adams, and Collier Co., 277.
Carradus, James, 426.
Carroll, Kuem per Catholic High 
School, picture, facing 377.
Carter, Donald, picture, facing 113.
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Case (J . I .)  Company, 249.
Cass, Lewis, 81, 99, 489.
Catholic Church, opposes school con­
solidation, 42.
Cedar Falls, Viking Pum p Co., pic­
tures, 269.
Cedar Falls Gazette, 506.
Cedar Rapids, Allis-Chalmers, expan­
sion program of, 366; Cherry-Bur- 
rell Corp., pictures, 268; Collins 
Radio Co. plants, pictures, 257; 
Cryovac Co., pictures, 286; Frue- 
liauf T railer Co., pictures. 266; 
Iowa Masonic L ibrary and Museum, 
picture, facing 377; Iowa M anufac­
tu ring  Co., pictures, 265; Iowa 
Steel and Iron Works, pictures, 
252; Link-Belt Speeder Corp., pic­
tures, 264; m anufacturing plants 
in, 231; Rational Oats plant, pic­
tures, 235; Fenick and Ford plant, 
picture, 240; Quaker Oats plant, 
pictures, 234; Radiation Center, 
395; Square D Co., pictures, 260, 
plant, 366; Wilson and Co. plant, 
picture, 245, expansion program of, 
366.
Census, U. S., 1840, 225-27, 1860-80, 
160, of m anufactures, 1947, 1953, 
229-32; Iowa state, 1875, 160.
“Centennial of a Farm  Paper, The,” 
by Donald R. Murphy , 449-80.
Central City, consolidated school at, 
picture, bet. 48-49.
Chambers, John, biog. sketch of, 491- 
93; picture, facing 496.
Chaplin, Charlie, 310, 311, 316, 347.
Charles City, Oliver Corp., pictures, 
247; Dr. Salisbury’s Laboratories, 
pictures, 287; twp. graded school 
at, 14-15.
Chase, Charles, 426.
Cherry, Howard H., Sr., 268; picture, 
268.
Cherry, John G., 268.
Cherry (J . G.) Company, 268.
Cherry-Burrell Corp., 268.
Chicago, University of, 222-23.
Chicago, Burlington and Quincy R ail­
road, 144, 543.
Chicago Daily News, 223.
Chicago Illinois Staats-Zeitung, 208.
Chili, boundary dispute, 90-91.
China, Iowans in diplomatic service 
in, 77; m inister to, 93-94; relations 
with Russia in 1870’s, 107-08.
“Christmas in Iow a.” by W illiam  J . 
P etersen , 545-76, pictures, bet. 
560-61, 568, covers, Dec. issue.
Christmas cards, 572-73.
Christy, Howard Chandler, 311.
Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints, European converts of, 529, 
530, 543; in Illinois, 514-16; in 
Iowa, 516-38; in Missouri, 514; 
transfer to Ohio, 514; organized. 
514; in the West, 538-44; see also 
Mormons.
Civil W ar, enlistment of foreigners in 
Union army, 102-03; Governor 
Kirkwood and, 500-01; “Marshall 
Horse G uards,” 508; Second Iowa 
In fan try , 508; veterans of, receive 
appointments, 104-05.
Clark, Alexander, 88; picture, facing 
96.
Clark, Bennett Champ, 302.
Clark, Charles F., 400.
Clark, Dan Elbert, 498-501.
Clark, Ezekiel, 531.
Clark, Kenneth, 416, 424; picture, 
facing 409.
Clarke, George W., 52.
Clarke, James, 517.
Clausen, C. L., 141.
Clausen, Dick, 389.
Clausen, Martin N., 142.
Clay County, Lake Twp., consolidated 
school at, 24-26, 51; picture, bet. 
16-17.
Cleaves, Jennie, 217.
Clendenen, Frank, 212.
Cleveland, Grover, 299.
Clinton, Curtis Companies, Inc., pic­
tures, 276; du Pont plant, picture, 
285; Xmas in, 569-71.
Clover Leaf League of Newspapers, es­
tablishes Sioux City News, 300-01.
Clow, J. H., pictures, facing 409.
Cochrane, William, 281.
Coe College, athletics in. 1955, 389; 
receives Ford grant, 383.
Coffeen, H. L., 7.
Colby, Bainbridge, 320.
Colegrove, Chauncey, 3, 8, 38, 44.
Colleges, private, Ford grants to, 383- 
84.
Collier, James C., 277.
Collins, A rthur A., 257; picture, 257.
Collins, Edward, 214.
Collins Radio Co., 257.
Colman, Ronald, 325, 347.
Compromise of 1850, 487.
Conger, Edwin H., 89, 92-94; picture, 
bet. 80-81.
Consolidated schools, art. on, 11-64; 
pictures, front and back cover, Jan ., 
bet. 16-17, 32-33, 48-49.
Constitutional Convention (1844), 
491.
Consular service, Iowans in, 99-109, 
list facing 128; pictures bet. 96-97.
Conway, William B., 490-91.
Cook, George Cram, 215.
Cook, Roy A., 298.
Coolidgo, Calvin, 468, 472, 473.
Coolidge, John Gardner, 94.
Cooper, James L., 235.
Copenhagen, Denmark, American of 
fice building at, picture, bet. 96-97.
Corbett, James J., 295.
Corn, husking machine pictured, fac­
ing 480; palaces, Sioux City, 299. 
picture, back cover, June ; prices, 
1892, 465; production of, 1955, 
355.
Corn Belt Meat Producers, 471.
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Cornell College, alum ni of, in State 
Dept., 73; receives grants, 383-84. 
Corydon, Methodist Church, 556. 
Council Bluffs Nonpareil, 297, 350. 
Country Life Commission, 2. 
Countryman, Dayton, 393.
Cousins, Robert Gordon, biog. sketch 
of, 511-12; picture, facing 497. 
Covey, Belva, 444.
Cowan, Myron M., 96; picture, bet. 
96-97.
Cowham, W. F., 288.
Cowles, Gardner, J r ., 280.
Cowles, G ardner, Sr., 280.
Cowles, John, 280; picture, 280. 
Cowles Foundation, 384.
Cox, James, 318, 319, 320.
Cox, Thomas, biog. sketch of, 494-95;
picture, bet. 496-97.
Craig, Ed., 442.
Craig, George, 361.
Cram, Fred D., 34.
Cram, Ralph W., 221.
Creatore, Guiseppe, 177.
Crellin, E. W., 253.
Crispin, C. H ., 422.
Cross, Esther, 442.
Cross, Joe, 441, 442.
Cross, Mrs. Joe, 441.
Cross, Royal, 444.
Cross, V irginia, 420.
Crossett, Ned, 212.
Croul, Alice, 210-11.
Crowell, Grace Noll, 447.
Cryovac Company, 286.
Cuba, annexation of, 79-80.
Cudahy plant, Sioux City, closed, 366. 
Cummins, Albert B aird, 298, 509, 
511.
Cummins, "Buzz,” 446.
Cummins, J . B., 459-60.
Cummins, M artin, 439.
Cummins, R. C., 439.
Cunningham, W. G rant, picture, bet. 
376-77.
C urrier, Amos N., 2, 3, 10; picture, 
facing 16.
Curtis, C. F., 276.
Curtis, G. L., 276.
Curtis, G. M., I I ,  276.
Curtis, George, 276.
Curtis Companies, Inc., 276.
Curtiss, Charles F., 12.
Daft, Josie, 442.
Dagmar, 387.
Dain M anufacturing Co., 248.
Dairying, DeLaval separator, picture, 
facing 464.
Daly, Charles W., 221.
Damrosch, W alter, 198.
Dancing, pioneer, 552-54.
Danes, in the U. S., 145-48; in Iowa, 
148-55, numbers of, 1850-1950, 
149, 156-59.
Daniels, John, 439.
Daniels, Josephus, 312.
Daniels, Virgil A., 396.
Danielson, Elston, 424, 429.
D anite Band, 517.
D arling, Jay, 297, 298.
Davenport, George, 207, 517.
Davenport, Aluminum Co. of America, 
plant, pictures, 256, expansion plans 
of, 1955, 366; B urtis Opera House, 
playbills, 199, pictures, back cover, 
A pril; churches in, 190-92; Claus 
Groth Gilde club, 187; foreign-born 
groups in, 135; K rieger Verein, 
194; life in, during  1890’s and 
early 1900’s, 161-221, pictures, bet. 
192-93, back cover, A pril; map, 
facing 224; m anufacturing plants 
in, 231, 237, 262; motion pictures, 
first, 200-02; music in, 197-200; 
P etersen’s Band, 175, 177; Pioneer- 
Central plant, picture, 262; Public 
L ibrary, old location, 211-12, dedi­
cation of new bldg., 216; Ralston 
P u rin a  plant, picture, 237; Schuet- 
zen P ark , 173; Schuetzen Verein, 
173; Scott County Court House in, 
208-09; T urner G rand Opera 
House, 182, 184, 186; T urner Hall, 
183-84, 187, advertisement, 185;
Turngemeinde, 178, 183; W iggers’ 
H all, 213.
"D avenport Boyhood, A,” by H abry 
H a n sen , 161-221.
D avenport Daily Leader, 218-20.
D avenport Republican, 220-21.
Davis, George W., 218.
Davis, Jefferson, 83.
Davis, John W., 318, 319, 321, 468.
Davis, Tom, 390.
Davis, W aters, 435.
Dawson, Thomas C., 89, 91-92, 113; 
picture, bet. 80-81.
Day, Emory, 409, 410, 411.
Day, George, 409.
Day, Leroy, 123.
Deere, John, 403.
Delhi, Consolidated School religious 
program, 378.
Dell, Floyd, 215.
De Mille, Cecil B., 325, 347; picture, 
bet. 320-21.
Democratic party, campaign of 1912, 
302-03; first national conention of. 
489-90; conventions of 1920 and 
1924, 318-22.
Dengler, Charles, 432.
DenHartog, Dave, 442.
D enHartog, Howard, 442.
DenHartog, John, 442.
D enHartog, S., 442.
Denman, William F., 370.
Denmark, ambassador to, 97-98.
Denniston, Bob, 444.
DePenning, H arold, 442, 444.
Depressions, 1930’s, effect of, on con­
solidated schools, 58.
Des Moines, Armstrong Rubber M an­
ufacturing  Co., pictures, 279, strike 
at, 367; description of, 1858, 499; 
Firestone Tire and Rubber Co., pic­
tures, 278; foreign-born groups in, 
135; Iowa Methodist Hospital re-
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ceives Ford grant, 394; John Deere 
plant, picture, 248; Lake Shore Tire 
and Rubber Co., 279; Lennox In ­
dustries, Inc., picture, 273; m anu­
facturing  plants in, 231, 241, 248, 
253, 255, 263, 273, 274, 278, 279, 
280, 282, 367; Meredith Publishing 
Co., pictures, 282; New Monarch 
Machine and Stam ping Co., pic­
tures,, 255; radio stations, 387; 
school d istrict bond issue, 383; So­
la r A ircraft Co., pictures, 263; 
Swift and Co., picture, 241; W est­
ern Tool and Stamping Co., pic­
tures, 274; strike, 367; V eterans 
Memorial Auditorium, 390.
Des Moines County, residents of, in 
State Dept., 72.
Des Moines Register and Tribune Co., 
picture, 280; sponsors 1949 plowing 
match, 431; suggests farm delega­
tion exchange with Russia, 357.
Devitt, Pauline L., 399.
Dewel, Duane, 370, 374.
Dey, Peter Anthony, biog. sketch of, 
501-02; picture, bet. 496-97.
Deyoe, Albert M., 30-31, 38; picture, 
facing 16.
Dickinson County, Lloyd Twp., consol­
idated school in, 22-23, pictures, 
facing 17 and 32, bet. 32-33; Oko- 
boji Twp., rejects consolidated 
school, 26; Superior Twp., contract 
with school superintendent of, quot-pH dd-A.’i
Diediker, John, 292.
Dillon, John F., 216.
Diplomatic service, Iowans in, 79-98; 
pictures, bet. 96-97.
D isrud, Al, 442.
Dixon, James, 392.
Dodge, Augustus Caesar, 72, 75, 79- 
81, 99. 500; biog. sketch of, 484- 
88; pictures, bet. 80-81, facing 496.
Dodge, Henry, biog. sketch of, 482- 
84; picture, facing 496,
Dodge, Homer Joseph, 312.
Dolliver, James I., 363.
Dolliver, Jonathan P., 510.
Dominican Republic, 91-92.
Donald, Gustav, 184.
Doney, —  (M ormon), 539.
Donnell, A. D., 242.
Dougherty, Tom, 424.
Dowling, Robert, 72, 101.
Doyle, Drury, 452.
Doyle, James P., 452.
Doyle, William, 452.
Drake, E. W., 430.
Drake, Francis M., 27.
Drake, Leo, 423, 424, 429, 439; pic­
ture, bet. 424-25.
Drake University, 390; alumni of. in 
State Department, 73; receives 
Ford grant, 383; honors Paul Greg­
ory, 391,
Drama, in Davenport, 182-83, 184-87.
Dublin, Ireland, U. S. ambassador’s 
residence in, picture, bet. 96-97.
Dubuque, Carr, Adams and Collier 
Co., pictures, 277; Xmas season in, 
1896, 572; Farley and Loetscher 
M anufacturing Co., pictures, 275; 
II. B. Glover Co., closed, 367; John 
Deere Co., picture, 248; A. Y. Mc­
Donald Co., pictures, 270; m anufac­
tu ring  plants in, 231.
Duffus, J . H., 457-58.
Dumont, consolidated school at, 58.
Dunton, —  (priest), 562.
Du Pont de Nemours (E . I .)  and Co., 
plants in Iowa, 285; picture, 285.
Du Pont Radio Award, 429.
Durfey, Frank, 123.
Dutchess County, N. Y., 346-47.
Dykes, J . C., 429.
Dykstra, O. L., 255.
Eads, Jam es D., 13-14.
Early, Stephen T., 336.
Early, Catholic opposition to consoli­
dation at, 42.
Eastm an, George, 327, 329.
Ecclcs, James, 446.
Education, in 1955, 381-82; origins 
and development of consolidated 
schools, 11-45, 55-64; ru ra l school 
problem, 1-10; state school aid, 59- 
60; school district reorganization, 
60-62; school transportation, 46- 
54; statistics, facing 400.
Edw ard, Prince of Wales (1894- 
1936), 329-30.
Eisenhower, Dwight D., 118, 408,
435; picture, bet. 424-25.
Electric power, expansion of, 366.
Elijah, Earl, 433.
Elizabeth, Queen of Rum ania (Carmen 
Sylva), 200.
Ellery, Channing, band of, 177.
Ellston, consolidated school rejected 
at, 43.
Ellsworth, —  (M ormon), 532, 533, 
534, 540.
Elthon, Leo, 364; resumes lieutenant- 
governorship, 369; message of, 371- 
72; political plans of, 376.
Elwood, Robert B., 124.
Employment, 1955 record of, 368.
England, immigration from, to U. S., 
130; to Iowa, 134, 530-31.
English, Benedict, 121-22.
Enoch Train  (steam boat), 530.
Erickson, R., 439.
Evans, R. M., 376.
Fairbanks, Douglas, 310, 311, 316, 
347; picture, bet. 320-21.
Fairfield, Independent School District, 
382.
Farley, J . P., 275.
Farley and Loetscher Co., 275.
Farm and Dairy, 466, 470.
Farm  Bureau Federation, 36, 56, 364, 
373.
Farm  papers, 449-80.
Farm  prices, supports for 1955, 362- 
64; statistics on, facing 400.
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Farm  products, in 1855, 453.
Farm ers, and ru ra l schools, 3 ; and 
school consolidation, 36-41, 55-56. 
Farm ington, Mormon camp at, 519. 
Farm s, value of, in 1954, 343.
F arre ll, Tom, 555.
Federal Farm  Loan Board, 305-08. 
Fee, Tom, 413.
Feeney, Tom, 220.
Ferguson, Gene, 424, 429.
Ferguson, J . W., 444.
Ficke, A rthu r D., 212.
Ficke, C. A., 218.
Field, Dale, 123.
F iji Islands, D. S. claims in 1892, 111. 
Fink, Hal, 301.
Firestone Tire and Rubber Co., 278. 
Fischer, Charles, 398.
Fischer, H arold E., 396-97: picture, 
bet. 376-77.
Fischer, Harold E., I l l ,  397; picture.
bet. 376-77.
Fish, Hamilton, 85-86.
Fisher, J . W., 261; picture, 261. 
Fisher, John A., 384-85.
Fisher, M. L., 14.
Fisher, Robert S., 239.
Fisher, William, 261; picture, 261. 
F isher Governor Co., 261, 366.
Fitch, George, 297, 298.
Flagler estate, Long Island, 323; pic­
ture, bet. 320-21.
Fleck, Jack, 388.
Fleege, U rban H., 124.
Flem ing Philip B., 96-97, 398; pic­
ture, bet. 96-97.
Flinn, John C., picture, bet. 320-21. 
Floyd County, St. Charles Twp., 
graded school in, 14-15.
Foerstner, George, 271; picture, 271. 
Foljamke, Joseph, 402.
Ford, Henry, picture, bet. 406-07. 
Ford Foundation, g ran ts to colleges, 
383-84; grants to hospitals, 394.
F ort Dodge, Hormel plant, picture, 
245; KQTV station, 387; Iowa 
P laster Co., 563; Methodist Church, 
564-65; Xmas, 1890, 571.
F o rt Madison, du Pont plant, pictures, 
285; W. A. Sheaffer Pen Co., pic­
tures, 283.
Foss, Joe, 361.
Foster, George M., 244.
Foster, James, 445.
Fox, William, 325.
F raker, F. A., 419.
Francis. May, 56-57.
F rank , Henning, 166.
“F ran k  R. W ilson,” by W illiam  J.
P etersen , 348-52.
F rank fu rte r, Weldon D., 397. 
F ranklin , Benjamin, 66, 402. 
F rederick , J ohn T., “ Iowa in Biog­
raphy,” 481-512.
Freemen, Orville, 375.
Freese, Fred, 428.
French, Alice, 215-16.
French, Leslie, 444.
Friday, Mary, 119; picture, facing 97.
Friedrichsen, Carl, 198-200.
F ruehauf T railer Co., 266.
Fugitive Slave Law, 487.
Fulghum, Carl W., 125.
Fuller, Ambrose, 125-26.
Fuller, S tu a rt J ., 114; picture, bet. 
96-97.
Fulton, Ambrose C., 207.
F und  for the Republic, 396.
G. I. Farm ers of America, 364.
Gale, L. O., 567.
Galland, Isaac, 514.
Gamble, William, picture, facing 113. 
Garden Grove, Mormon camp at, 524. 
G ardner, Henry, 16-17.
Garfield, Jam es Abram, 501.
Garland, H am lin, 1, 9, 131.
Garst, Roswell (B ob), 359-60.
G arst, W arren, 412.
General Assembly, 56th, political com­
position of, 369; legislation of, 370- 
74; picture of, facing 376.
General Mills, 236.
Geneseo, consolidated school at, pic­
tures, bet. 32-33, cover, Jan .
Geneva College, New York, 501. 
Gergley, George, picture, bet. 440-41. 
Germans, in Davenport, 184-86, 193- 
97; immigration of, to U. S., 130, 
to Iowa, 134-35.
Germany, Iow ans in diplomatic service 
in, 77; occupation of, after World 
W ar II , 124-26.
Gesland, Karl, 415.
Gibson, Charles Dana, 311.
Gilbert, early school busses at, picture, 
bet. 32-33.
Gilmore, Patrick , 175.
Glaspell, Susan, 215.
Glass, Carter, 319, 320, 323, 348-49;
picture, facing 321.
Glenn, C. C., 419.
Glenwood, high tem peratures at, 354. 
Glover (H . B.) Co., Dubuque, 367. 
Glover, Nathan, 488-89.
Goldfield, g irls’ basketball team, 390. 
Goldsmith, —  (M ormon), 542. 
Goldwyn, Samuel, 325, 347.
Golf, National Open championship, 
388.
Goode, Dewey, 370.
Goode, Lloyd, 424; picture, bet. 424-
25.
Goodhue, W ilbur, 431.
Gould, Donald, 241.
Gowrie, consolidated school at, pic­
tures, cover, Jan ., facing 33.
Grabbe, Lee B., 206.
Grace (W. R.) and Co., 286.
Graceland College, picture, bet. 376- 
77.
Graham, John A., 400.
Grahl, Bob, 123.
Grand Army of the Republic, 176-77. 
Grand Junction, consolidated school 
at, picture, bet. 32-33.
Grange, 1871-73, 456-57.
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Grant, Ulysses S., 498.
Gray, J . T., 48.
Gray, Thomas, quoted, 405.
G reat A ir Line Railway, 290.
G reat B ritain , low ans in diplomatic 
service in, 77.
Great Northern Railroad, 144.
"G reat Train Robbery, The,” 201-02. 
Green, Alfred D., 105.
Greenback party, 509.
Gregory, Charles Noble, 511.
Gregory, Clifford V., 478.
Gregory, Paul, 391; picture, b e t 376- 
77.
Gribben, Ray L., 59.
Griffin, R. A., 58.
Griffith, D. W., 310, 318, 323.
Grimes, Jam es W., 450.
Grinnell, Josiah Bushnell, biog. sketch 
of, 511; picture, facing 497. 
Grinnell College, 511; receives Ford 
grant, 383; president of, 1955, 385. 
Gross, H. R., 363.
Gruber, Franz, 546.
Grundman, Ralph, 427.
Guatemala, low ans as ministers to, 
84-86.
Gue, Benjamin F., 506.
Gunn, Robert M., 399.
Guy, Melvin, 442.
Hadsall, Charles, 442.
Hadsall, Francis, 424, 431, 442; pic­
ture, bet. 424-25.
Hahn, Grover, 417, 445.
Hall, Fred, 361.
Hall. H. T., 426.
Hall, Howard, 252, 265, 271; picture, 
252; Radiation Center, 395.
Hall, M argaret, Radiation Center, 
395.
Halligan, Joseph E., 220.
Hamilton, Maxwell M., 95-96, 115;
picture, facing 96.
Hamilton, V. B., 371.
Hammer, Neal, 444.
Hammerly, Lawrence, 442.
Hampton, S. E., 455.
Hampton, Maytag strikes in, 367-68. 
H andcart Expedition (M ormon), 528- 
44; pictures, front and back cover, 
Nov., bet. 528-29.
Handel, George Frederick, 546.
Hanes, John. 326.
H anna, Philip C., 108-09; picture, 
bet. 96-97.
Hansen, Anthony, 182-83.
Hansen, Mrs. Christine (Jochim s), 
168 ff.
H ansen, Hans, 162 ff.
HAN6EN, H arry, "A Davenport Boy­
hood,” 161-221; picture, front cov­
er, A pr.; a r t on, 222-24.
Hansen, M arian, 224.
Hansen, Ruth, 224.
Hansen, Mrs. R uth (M cLernon), 224. 
H arding, W. L., 55.
H arding, W arren G., 472.
H are, Raymond A., 96, 118; pictures, 
bet. 96-97.
H arlan , James, 487; biog. sketch of, 
496-98; picture, bet. 496-97. 
H arlan , Mary. See Lincoln, Mrs. 
Mary (H arlan ).
H arp, Paul, 427; picture, facing 448. 
H arrim an, W. Averell, 333-34; pic­
ture, bet. 376-77.
H arris W W 17
H arrison, William Henry, 491-92.
"H arry  H ansen,” by William  J .
P etersen , 222-24.
H art, Charles, 247.
H art-P a rr Co., 247.
Harvey, Alace, 120.
Harvey, Ruth, 123; picture, facing 97. 
Haskins, G. M., 554.
H avana, Cuba, American ambassa­
dor’s residence, picture, bet. 96-97. 
Hawthorne, Nathaniel, 99.
Hay, Charles, 102.
Hay, John, 102.
Hayes, Maggie, 442.
Hayes, Rutherford B., 508.
Haynes, Fred Emory, 508-10.
H earst, Charles, 358.
Heesch, Will, 198.
Held, Anna, 200.
Helser, M. D., 386.
Hemenway, W. G., 276.
Hempstead, Stephen, 99.
Henderson, consolidated school at, pic­
ture, bet. 32-33.
Henn, Bernhart, 81, 99.
Henry, Crawford, 388-89.
Henry, Hi, 206.
Hen sha w, —  (M ormon), 541. 
H epburn, William Peters, biog. sketch 
of, 508-09; picture, bet. 496-97. 
H errán , Pedro A lcántara, 83.
H errick, Charles, 23.
H errick, David, 395.
H erring, Clyde E., 376; picture, bet. 
376-77.
Herzog, Thiese, 178.
Hickenlooper, Andrew, 104. 
Hickenlooper, Bourke, 862, 421, 433. 
Highway Commission, State, 365-66. 
Highway Patrol, State, 395. 
Hildeshimer & Faulkner, 573.
Hill, Christine E., 399.
Hill, Howard, 430.
Hill, Kenneth, 423, 424.
Hinckly, Lyle, 420, 422.
Hinman, John, 553.
Hinson, Clyde, 284.
Hinson M anufacturing Co., 284. 
Hochdeutsch (dialect), 196.
Hoegh, Leo, 361, 362, 364, 381, 393, 
394, 397, 398; appointments of, 
371; conferences of, 375; and elec­
tion of 1956, 376; pictures of, bet. 
376-77; program of, 369-70, 372- 
75; sworn in, 1955, 369.
Hoeven, Charles R., 363.
Hogan, Ben, 388.
Hogs, cholera. 1862, 455; feeding of, 
picture, facing 464.
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Holden, P. G., 412.
Hollenbeck, J . P ., 567.
Hollingsworth, John, 123.
Holmes, Eugene. 439.
Holmes, John Haynes, 191.
Holmes-Castle m urders, 208.
Holmstrom, William, picture, facing 
424.
Holmstrom, Mrs. William, 423; pic­
ture, facing 424.
Holstein, g irls’ basketball team, 390.
Homestead Act of 1853, 487.
Hook, E. J., 51.
Hoover, H erbert, 473.
Hopper, —  (Council B luffs), 569.
Hormel (George A.) and Co., 245.
Hornby, John, 191.
H orner, H enry, 334.
Houghton, Alanson, 329.
Houghton, Mrs. Dorothy D., 126; pic­
ture, bet. 96-97.
Howden, S ir John, 79.
Howe, Ed., 131.
H ubers, H enry, 189.
H ubinger, J . C., 239; picture, 239.
H ubinger Co., 239, pictures, 239.
Hudson, Silas, 85-86; picture bet. 80* 
81.
Hughes, Charles Evans, 308.
H ull, Dale, 444.
H um phrey, George, 362.
H um phrey, Mr. and Mrs. William, 
439; picture, bet. 424-25.
Hunby, Theodore K., 142.
H unter, Edw ard H., 565-66.
H unting, in 1955, 390-91.
Illinois, foreign-bom in, 136.
Illinois Central Railroad, 144.
Im m igration and emigration, effect of 
“old” in Middle West, 130-33; most 
num erous groups in U. S., 130; 
groups in Iowa, 134-60; Mormon 
converts, 529-31; D. S. Lee’s recom­
m endations regarding, 100-01; 
state commissioner of, appointed, 
140, 143-44; upper Mississippi, pic­
ture, cover, March.
Indiana, consolidated schools in, 11.
Indians, in Iowa, 492-93.
“Industries of Iow a,” by W illiam  J. 
P etersen  and George S. May, 
225-88.
“Industry  in 1840,” by W illiam  J . 
P etersen , 225-28.
In ternational Plowing Match. 407.
In ternational Postal Union, 508.
Iowa, census figures for, 340-44; art. 
on leaders in, 481-512.
Iowa B aptist Women’s Society, 380.
Iowa Biographical Series, 481-512.
Iowa Board of Immigration, 141-42.
Iow a City, boys’ basketball team, 390; 
P rocter and Gamble plant, 366.
Iow a City College, incorporated, 496.
Iowa City Daily Iowan, 298.
Iowa City Old Gold, 298.
Iow a City Republican, 297.
Iow a Code of 1897, 13.
Iowa College, 511. See also Grinnell 
College.
Iowa College Foundation, 384.
Iowa Council of Churches, 380.
Iowa-Des Moines Methodist Confer­
ence, 380.
Iow a Development Commission, activ­
ities of, 229; annual appropriation 
for, 365; report of, 231.
Iowa Falls, Ralston P u rin a  plant, pic­
ture, 237.
Iowa Farmer and H orticulturist, 450- 
51.
Io n a  Homestead and Northwestern  
Farmer, The, 451, 454-70, 473; pic­
tu re  of, bet. 464-65.
Iowa Hospital Association, 394.
“ Iow a in Biography,” by J o h n  T. 
F rederick , 481-512.
“ Iowa in 1955,” by George S. May, 
353-400.
Iowa M anufacturing Co., 265.
Iowa Medical Society, 394.
Iowa Press Association, 398.
Iow’a State College, 506; alumni of, in 
State Department, 73; bells for, 
tested, 106; Big Seven basketball 
champions, 390; Statistical Labora­
tory of, 479.
Iowa State Federation of Labor, 376.
Iowa State Teachers Association, 34.
Iowa State Teachers College, alumni 
of, in State Department, 73.
Iowa Steel and Iron Works, 252.
Iowa Territory, created, 484; Robert 
Lucas and, 490-91; John Chambers 
and, 491-93.
Iowa : The Home for Immigrants, pub­
lished, 141-42; title page repro­
duced, cover, March.
Iowa Wesleyan College, 384, 389, 496. 
See also Mt. P leasant Collegiate In ­
stitute.
“ Iowans in the State D epartm ent and 
in the Foreign Service,” by H omer 
L. Ca lk in , 65-128.
“ Iow a’s Consolidated Schools,” by 
George S. May, 1-64.
Ireland, World Plowing Meet in, 447.
Irish , immigration of, to U. S., 130, 
to Iowa, 134.
Irv in , John N., 88-89.
Italians, immigration of, to U. 3., 
130, to Iowa, 134.
Jackson, Andrew, 483, 490.
Jackson, John E., 253.
Jackson, W. H., 253.
Jacobsen, H arold A., 267.
Jacobsen, William S., 399.
Jasper County, Bankers Assoc., loan 
to plowing match, 443; National 
Field Days in, 408; national plow­
ing match in, 441-45.
Jefferson, Thomas, 66-67, 68, 402.
Jensen, Ben F., 363.
Jerusalem , condition of, 1877, 107.
Jesperson, Harold, 426.
Jesup, school consolidation at, 44, 63.
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Joffer, Ahmed al-Ghaib, picture, bet. 
112-13.
John Deere and Co., fron t cover, May, 
248, 367.
Johnson, Andrew, 497.
Johnson, Asu, 397.
Johnson, C. J., 19.
Johnson, Elmer A., 400.
Johnson, Ernest, 424.
Johnson, Hugh, 333.
Johnson, Jack T., 501-02.
Johnson, M artin, 327.
Johnson, Orville, 421-22.
Johnson, Osa, 327.
Johnston, Howard W., 124-25.
Jones, Calvin, 389.
Jones, Fred, 424, 428; picture, bet. 
424-25.
Jones, George Wallace, 72, 75, 81-84, 
99, 494-95; pictures, bet. 80-81, bet. 
496-97.
Jones, Herbert, 424, 430.
Jones, John Wesley, 121.
Jones, Ray, 432.
Jorgensen, O., 424.
Jorgenson, Chris, 125.
Judd, William M., 400.
Judy, A rthur M., 191.
Jurgensen, W arren P., 126-27; pic­
tures, bet. 112-13.
Kansas Homestead, The, 468.
K antor, MacKinlay, 392.
Kasson, John A., 86-87; biog. sketch 
of, 503-04, 507-08; pictures, bet. 
80-81, 496-97.
Keeney, Paul, 431.
Kendrick, Samuel, 110.
Keokuk, Electro-Metals Co., picture, 
254; H ubinger Co., pictures, 239; 
Mormons in, 517; P u rity  Oats 
plant, picture, 236.
Keppy, Ralph, 417.
Kerberg, Julius, 302-03.
Kevens, Richard C., 95; picture, fac­
ing 96.
Khrushchev Nikita, 357.
Kidney, Bobby, 392-93 ; picture, bet. 
376-77.
Kildee, H. H., 426.
Kipling, Rudyard, 212.
Kirby, Ed., 303.
Kirkman, early school busses at, 49. 
K irkpatrick , Ke it h , and E. K. 
Shaw , “The 1956 National Match­
es,” 441-45.
Kirkwood, Samuel J., 75, 84, 487-88, 
498-501 ; picture bet. 496-97.
Klett, Lee, 422.
Kline, Allan, 427, 433.
Kling, Henry, 444.
Knapp, Bradford, picture, facing 113. 
Kolls, E. W., 274.
Kooloff, Albert, 429.
Korean War, bonus, 370, 373.
Kraschel, Nels G., 363.
Krebs. Roland, 441.
Kreger, Edward A., 398.
Krohn, Frank, 444.
Krueger, Roy L., 239. 
Kuester, Gus, 377.
LaFollette, Robert M. 468, 469.
Lake Shore Tire and Rubber Co., 279. 
Lancelot, W. H., 40, 56.
Landers, George W., 399.
Lane, John, 403.
Lange, Paul, 74.
La Rocque, Rod, 325, 347.
Larson, Laurence M., 132-33. 
Laughton, Charles, picture, bet. 376- 
77.
Lead and lead mining, 483.
Leavett, Kent, 431.
Le Claire, Antoine, 207.
Lee, Daniel Smith, 71, 72, 99-101. 
Lee, John, 532.
Lee, William 532.
Lemngwell, Russell, 317.
Lehti, D. W., 264.
LeMars, public schools, 382.
Lennox, David, 273.
Lennox Industries, Inc., 273.
Lensch, Julius, 431, 433.
Lewis, Mrs. William J., 433.
Lewiston, James P., 378.
Liberty loans, 308-21, 348-49; posters, 
inside back cover, Juno.
Lincoln, Abraham, 497, 507, 508,
511; Iowans appointed by, 72, 84,
8 6 , 1 0 1 -0 2 .
Lincoln, Mrs. Mary (H arlan ), 497. 
Lincoln, Robert T., 497.
Link, H arrison, 424, 430.
Link-Belt Co., 264.
Linn, H arry, 420, 426.
Linn County, Brown Twp., indepen­
dent school district formed in, 16; 
residents of, in State Dept., 72-73. 
Little, Henry, 444.
Livestock, in 1955, 360-61.
Loetscher, Christian, 275.
Loetscher, John A., 275.
“Log cabin and hard cider” campaign, 
485-87, 492.
Logan, John A., 104.
Loghry, Jay, 363.
Lomas, Malcolm D., 281.
London, England, American Embassy 
at, picture, cover, Feb.
Long, Charles, 424, 428; picture, bet. 
424-25.
Lourens, Ben, 431.
Lourens, Gerritt, 442.
Lowry, Frank J., 398.
Lucas, Robert, 481, 494, 517; biog.
of. 488-91; picture, facing 496. 
Lundy, Russell, 371.
Luther College, athletics in, 1955, 
389; receives Ford grant, 383-84. 
Lynes, J . Kendall, 370.
Lyon, Homer M., 126.
McAdoo, William Gibbs, 305-14, 318- 
22; picture, facing 321.
McAdoo, Mrs. William Gibbs, 313, 314. 
McArthur, Edgar D., 209.
McCahill, Gertrude, 411.
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McCallum, W. W., 244; picture, 244. 
McClintock, John T., 399.
McClure. S. S., 214. 215.
McConeghey, H arold G., 128.
McCray, Nancy, 290.
McCree, Everett, picture, facing 113. 
McDonald, A. Y., 270.
McDonald, A. Y., IY, 270.
McDonald (A. Y.) M anufacturing
Co., Dubuque, 270; pictures, 270. 
McDonald, Delos L., 270.
McDonald, Kenneth, 398.
M cFarland, S. C., 106.
McGregor, 1863, 555-56.
McHugh, John, 301.
M cIntyre, Marvin, 333.
McKeag, Roy, picture, bet. 376-77. 
McKinley, William. 72, 295.
McKlveen, Joe, 442.
McLean, L. C., 444.
McLeod, Scott, 120; picture, bet. 96- 
97.
MacMillan, H ugh H., 351.
M cMurry, Othie, 445.
M cNary-Haugen bill, 473, 475. 
McNider, C. H., 288; picture, 288. 
McNider. H anford, 95, 288; pictures, 
facing 96, 288.
McReynolds, Earl, 442.
Madison, James, 483.
Mahin, F rank  W., 75.
Maine, Federal Farm  Loan campaign 
in, 306-07.
Maland, Joe, 418.
M anchuria, occupation of, 93-94. 
Mann, Horace. 4.
Mann, Thomas, 196.
Mansfield, Donald, 122-23. 
M anufactures, census of, in 1840, 
226-27, in 1947, 1953, 229-32; s ta ­
tistics of, 1899-1953, facing 288. 
M arathon, consolidated school at, 23- 
24, 30; early school busses, picture, 
bet. 32-33.
M arcus W ard & Co., 572.
Marcy, William, 80.
M arshalltown, F isher Governor Co., 
261, 366, pictures, 261; Lennox In ­
dustries, 273, picture, 273.
M artin, Dora Lee, 395.
M artin, Edward, 543.
M artin, F. F., 422, 424, 439; picture, 
facing 424.
M artin, F rank  D., 400.
M artin, Glenn L., 384, 398.
M artin, M argaret Gates, 123.
M artin, Thomas E., 375-76.
Mason, Edward S., 115.
Mason, Lyle, 416, 422, 424, 439; pic­
tures, bet. 424-25.
Mason, Moss, 25.
Mason City, American Crystal Sugar 
Co., pictures. 238; foreign-bom 
groups in, 134-35; Jacob E. Decker 
and Sons, 243; Northwestern States 
Portland  Cement Co., pictures, 288. 
M assachusetts, consolidated schools, 11. 
Mathews, Shailer, 192.
Matskevich, Y. Y., 358, 359.
Matthey, W alter, 198, 200.
May, George S., “Iowa in 1955.” 
353-400; “Iow a’s Consolidated 
Schools,” 1-64; “Recent Industria l 
Development,” 229-32.
Mayer, —  (M orm on), 542.
Maytag, Fred L., 272; picture, bet. 
376-77.
Maytag, Fred L., I I ,  272.
M aytag Co., 250, 272, 367-68. 
Melendy, Peter, biog. sketch of, 503- 
07; picture, bet. 496-97.
“Memories of a Prom oter,” by F rank 
R. W ilso n , 289-347.
Mendall, F rank, 444.
Mendelssohn, Felix, 546, 559. 
Meredith, E. T., J r ., 282.
Meredith, Edwin T., 282.
Meredith Publishing Co., 282. 
M erriam, F rank  F., 398-99.
M errill, Jay  W., 399.
M errill, Samuel, 142.
Mexico, Iow ans in diplomatic service 
in, 77.
Meyer, Eugene, 314.
Meyer, Gene, picture, bet. 424-25. 
Michael, William H., 112; picture, 
facing 81.
Middle West, im m igrants in, 130-44, 
528-30; Scandinavians in, 147-48. 
Midwest Governors’ Conf., 374-75. 
Milbank, Jerem iah, 324.
Miles, Frank, 427.
Milford, consolidated school at, pic­
ture, bet. 48-49.
Miller, George, family, 516.
Miller, H arlan , 392.
Miller, Mark. 449-51, 454, 461.
Miller, Mrs. Mary, 549-50.
Miller, Samuel Freeman, biog. sketch 
of, 511; picture, facing 497.
Mills, Ray. 376-77.
Milner, Clyde, 427.
Minnesota, foreign-bom in, 136. 
Mississippi and Missouri Railroad. 
528, 531.
Missouri Homestead, The, 468. 
Missouri Territory, 483.
Missouri Valley, hottest day of 1955 
in, 354.
Missouri Valley Assoc., 432.
Mitchell, John, 412.
Mitchell, William, 445.
Mitropoulos, D imitri, 392; picture, 
bet. 376-77.
M ittelbauscher, Anna. 210.
Monona, consolidated school at, pic­
ture, facing 48.
Montgomery, A. A., 229.
Montgomery, George, 435.
Monticello, twp. school at, 14, 15. 
Montrose, Mormons in, 517.
Moody, Wallace, 191.
Moore, C. Edwin, 393-94.
Moore, Clement C., 558.
Moore, John W., 400.
Mormon Bridge, 535.
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"Mormon Trails in Iow a,” by W il ­
liam J . P etersen, 513-44.
Morrell (John) and Co., 244.
Morris, Lew, J r ., 425.
Morris, Lewis, 425.
Morris, Sidney. See Rieck, Otto. 
Morrison, Kevin, 192.
Morrison, Robert, 412.
Morrison, Theodore, 192.
Morse, Isaac E., 83.
Mosquera, Tomás Cipriano de, 83. 
Moss, B. N., 253.
Moss, Charles E., 101-02.
Motion P icture Capital Corp., 324-26. 
Motion P icture Epics, 328.
Mott, John R., 399.
Moulton, Richard Green, 192.
Mount Pisgah, Mormon camp at, 526. 
Mount P leasant Collegiate Institu te, 
496. See also Iowa Wesleyan Col­
lege.
Mulroney, John E., 397.
Murphy, Donald R., "The Centen­
nial of a Farm  P aper,” 449-80; pic­
ture, facing 465.
Murphy, Thomas D., 281.
Murphy (Thomas D.) Company, Red 
Oak, 281; picture, 281.
Myers, Edw ards M., 399.
Nagle, A rthu r C., 117.
Nashua, "L ittle Brown Church,” 380. 
Nashville, Mormons in, 517.
National Assoc, of Soil Conservation 
Districts, 434.
National Conservation Field Days, 
434-37.
National Education Assoc., 1-2, 382. 
National Farm Organization, 363. 
National Newspaper Promotion Assoc.. 
351-52.
National Oats Co., Cedar Rapids, 235; 
National Recovery Administration.
332-34.
Nauvoo, 111., description of, 1844, 
514-15; Mormon temple at, 515, pic­
ture, facing 529.
Negroes in Iowa, 395-96.
Nelson, Ju lius A., 400.
Nevada, Cumberland Presbyterian 
Church, 556.
New Granada, m inister to, 81-83.
New Monarch Machine and Stamping 
Co., Des Moines, 255; picture, 255. 
New York World, 223-24.
Newbold, Charles, 402.
Newell, consolidated school at, picture, 
facing 48.
Newman, Oscar, 301.
Newton, Ed. L., 400.
Newton, Glen, 427.
Newton, Maytag Co., pictures, 250, 
272, strikes in, 367-68.
Nickle, —  (illusionist), 554.
Nicol, M. D., 296, 345.
Nielson, Jens, 269.
Niemand, Otto, 198.
Niyht of the H unter, The, 391.
Niles, Clifford L., 399.
Nipras, —  (M ormon), 541.
Nixon, Richard, 362, 408, 436; pic­
ture, facing 425.
Norris, D. W., 273.
Norris, John W., 273.
North American Steel Co., 366.
North American Theatres, 325.
North Liberty, twp. graded school, 14. 
North S tar Oatmeal Mills, 234. 
Northwestern Farmer and H orticul­
tural Journal, The, 450. 
Northwestern Railroad, 367. 
Northwestern States Portland Cement 
Co., Mason City, 288; pictures, 288. 
Norway, consolidated school at, 42. 
Norwegians, in Iowa. 148-55, tables, 
156-59; in the U. S., 145-48.
Oberholtzer, Ernest, 198.
O’Brien, Robert R., 399.
O’Connor, Henry, 110.
Oelkers, Roy, 187-88.
Ohio, boundary dispute with Michigan, 
490; consolidated schools in, 11; 
Constitutional Convention of 1850- 
51, 498.
Olin Foundation, 384.
Oliver, James, 403.
Oliver Corporation, 247.
Olmstead, George, 433.
Olsen, Ralph, 358, 429; picture, bet. 
376-77.
Olson, Marion, 127; picture, bet. 112-
13.
Omaha World Herald, 432.
Onawa, hottest day of 1955 at, 354. 
Ordinance of 1787, 484.
Orr, Ronald, 429, 439.
Orton, Duane, 363.
Osborn, James, 204.
Osborne, E. B., 281.
Ottesen, Realff, 186.
Otto, Ernst, 177.
Ottumwa, John Deere plant, 248: 
KTVO station, 387; Morrell plant, 
picture, 244.
Outland Award, won by Iowan, 389. 
Overbaugh, E. R., 17.
Oxley, Howard W., 125.
Paddock, Paul E., J r., 116. 
Paderewski, Ignace, 198.
Page, A rthur, 106.
Palmer, B. J., 431.
Parcel post, inaugurated, 574.
Paris, France, American government 
office bldg, at, picture, bet. 96-97. 
Parish, Court, 410.
Parish, John Carl, 488-94.
Parker, — (Mormon), 534.
Parker, Leonard Fletcher, biog. sketch 
of. 511; picture, facing 497.
P a rr, Charles, 247.
Parsons, G. W., 272.
Parsons Band Cutter and Shelf Feed­
er Co., 272.
Parsons College, 384; athletics in„ 
1955, 389.
Parvin, Theodore S., 353.
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Patchin, Philip H., 113-14; picture, 
facing 81.
Paton, consolidated school at, picture, 
bet. 32-33.
Patterson, Dave, 413.
Patterson, Eleanor, 314.
Patterson, Mrs. Ida. 419.
Patterson, Maud, 555.
Paul, Janies L., 444; picture, facing 
441.
P austian , Julius, 432.
Paw nee Cereal Mill, 235.
Payne, Charles E., 511.
Pearson, Alfred J., 95; picture, facing 
96.
Pearson, W. W., 421.
Pederson, Dick, 424.
Peek, George, 476.
Peel, Roy V., 351.
Pelletier, F rank, 304.
Pelzer, Louis, 482. 484-86.
Pendleton, Wendell, 356.
Penick and Ford. Ltd., Inc., 240.
Perkins, George B., 400.
Perkins, George D., 298.
Perpetual Em igration Fund Co., 528, 
530.
Pershing, John J., 312.
Petersen, Albert, 175, 177, 198.
Petersen, William J., 511.
P eter sen , W illiam  J., “Christmas 
in Iow a,” 545-76; “F rank  R. W il­
son,” 348-52; “H arry  H ansen ,” 
222-24; “ Industry  in 1840,” 225- 
28; “Mormon Trails in Iow a,” 513- 
44 ; “ National Matches in Iow a.” 
425-33; “State and In tersta te  
M atches,” 417-23; and H erb 
P lambeck , “Of Plows and Plow ­
ing,” 401-04.
Peterson, H enry K., 397.
Pharis, Don, 431.
Phillips, Ella, 198.
Phillips, H arry  W., 178.
Pick. Lewis, 433.
Pickford. Mary, 310, 311, 316, 347.
Pierce, Dante M., 399, 464-65, 468- 
69, 476-77; picture, fron t cover, 
Sept.
Pierce, Franklin . 100, 487.
Pierce, Jam es Melville, 457-58, 461, 
464-68; pictures, bet. 464-65, back 
cover. Sept.
Pierce, R ichard S., 479; picture, bet. 
464-65.
Pierson, Don, 377.
Pike, H erbert, 358.
P ilot Rock Plowing Match, 413-16.
Pinchot, Gifford, 473.
Pioneer Hi-Bred Corn Co., 12-horse- 
hitch. 420, picture, facing 424.
P iper, George, 430.
Pisgah, school busses at, 53.
Pittsburgh-D es Moines Steel Co., 253.
Plambeck, Herb, 358, 417-19, 423, 
427, 444, 446; pictures, bet. 424- 
25, facing 448.
P lambeck, H erb, “The F irs t Iowa 
Plowing Match,” 409-12; "N ation­
als in Other States,” 435-37; “The 
P ilot Rock Plowing Match,” 413-16; 
“Plowing Matches and Farm  Prog­
ress,” 405-08; “World Plowmen,” 
446-47; and W illiam  J . P etersen , 
“Of Plows and Plowing,” 401-04.
Plate, Bert, picture, bet. 376-77.
P lath , H ilm ar, 187-88.
Plattdeutsch (d ialect), 196-97.
Plowing matches, 405-48.
Plows, history of, 401-04; pictures, 
bet. 408-09.
Pocahontas County, Des Moines 
Twp., consolidated school district, 39.
Poin t Four program, Iow ans in, 126- 
28; pictures, bet. 112-13.
Politics, early campaigns, 175-76.
Polk County, residents of, in State 
Dept., 72; schools, 382.
Pomeroy, Daniel E., 327.
Pomutz, George, 104.
Poortinga, Frank, 423, 424, 439.
Population, 1850-1860, 453.
Populist party, 509.
Porterfield, —  (doctor), 411.
Poulsen, Lyle, 416.
P rang , L., and Co., 572-73.
P rato r, —  (M ormon), 532.
P ra tt, Orson, 530; journal of, 518-27.
P ra tt, Parley  P., 516, 525-26.
Prices, corn, in 1892-96, 465; farm  
products, 475; hogs, in 1856, 452, 
in 1864-85, 456-57, in 1892-96, 
465; wheat, in 1856, 452, in 1869- 
85. 456-57.
P ritchard . Wayne, 445.
Procter and Gamble plant, 366.
Proctor, Henry, 492.
Protestantism , in Middle West, 131-32.
Pryor, A rthur, 175.
Puerto  Rico, U. S. consul to, 108-09.
Q uaker Oats Co., 234.
Qualey, Carlton, 160.
Quarton, H arold, 77.
Quick, H erbert, 305-06; picture, fac­
ing 321.
Quincy (steam boat), 204.
Railroads, promote immigration, 144.
Ralston, Kenneth, 431.
Ralston P u rin a  Co., 237.
Rand, Elbridge, 114-15.
Ransome, Robert, 402.
Rath, E. F., 242; picture, 242.
Rath, Howard H., 242.
Rath, John W., 242; picture, 242.
Rath Packing Co., 233, 242.
Ravndal, Christian M., 98; picture, 
bet. 96-97.
“Recent Industrial Development,” by 
George S. May, 229-32.
Red and Blue, The (m agazine), 212.
Red Oak, Thomas D. M urphy Co., 281.
Rees, Cyril, 427.
Reese, Theodore Rudolf, 183-84.
Reichow, Jerry , 389.
Reid, Harvey, book by, noted, 494-95.
Reining, Charles, 213-14.
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Reis, M artha, 184.
Religion, in 1955, 378-80.
Religious education, and the schools, 
378-79.
Rentschler, Howard, 378.
Replogle, J . T .t 314.
Republican party, 507; Middle W est­
ern immigrants and, 132-33; Miami 
Valley convention of, 492; organ­
ized in Iowa, 499.
Reuter, Florizel, 200.
Reuter, Wilhelm, 183, 184.
Reyes, Esteban, 388.
Rich, Alfred, 436-87.
Richards, F. D., 530.
Richardsons Point, Mormons at, 520.
Richman, Irv ing  B., picture, bet. 96- 
97.
Richter, August, 208.
Rider, Dwight G., 371.
Rieck, Alfred, 189.
Rieck, Otto, 186-87.
Riggs, John, 7, 9, 22, 25, 26, 33, 51, 
60.
Rinden, Robert W.f 77.
Rio de Janeiro, American office bldg, 
at, pictures, bet. 96-97.
Risdal, Jasper, 444.
Rivers, traffic on, in 1955, 366-67.
Riverside Foundry, Inc., 251.
Roach, Mrs. Howard L.t 380.
Roads, early, 25-26, 51-53; toll, au ­
thority created, 372.
Roberts, Alexander C., 23-24.
Roberts, Millard G., 384; picture, bet. 
376-77.
Roberts, Wiley, 444.
Robuck, Clarence, 424, 425, 428, 439; 
picture, bet. 424-25.
Roca, J . A., 91.
Rock Island Railroad, 501, 543.
Rohwedder, W alter, 189.
Rolfe, effort to form consolidated 
school at, 39.
Rooks, Cecil, 426.
Roosevelt, Franklin D., 476-77; as 
President, 332 ff; runs for Vice 
President, 320.
Roosevelt, Theodore, 471, 509; Coun­
try Life Commission of, 2 ; Iowans 
appointed by, 72.
Roper. Daniel C., 318, 319, 334.
Rosenboom, Garret, 423, 424.
Ross, Cameron M., 59.
Royal A gricultural Society of E ng­
land, 406.
Royce, Edith, 116.
Rozenberg, Dick, 424.
Ruppe, Reynold, 397.
R ural schools, art. on, 1-64.
Russell, J . S., 425; picture, bet. 424- 
25.
Russell, John, 15.
Russia, diplomacy of, in 1870's, 107- 
08; farm delegation of, visits Iowa, 
357-60, picture of, front cover July, 
bet. 376-77; immigration from, to 
U. S., 130, to Iowa, 134.
Ryerkirk, John, 431.
Sabin, Henry, 2, 5, 6, 13, 30.
Sac City, high tem peratures at, 354. 
Sac County, Delaware Twp., opposi­
tion to school consolidation in, 43. 
Saengerfest, picture, facing 193.
Sage, Leland, book by, noted, 510-11. 
St. Ambrose College, industrial re ­
search program of, 262.
St. Clair, Bert, 333, 337.
St. Olaf College, Minn., 389.
S i. Paul (steam boat), 204.
Salk vaccine, 394-95.
Salsbury, John G., 287.
Salsbury, Joseph E., Laboratories, 
287; picture, 287.
Samuelson, Agnes, 55.
Sanborn, L. C., 291.
Sanders, Addison H., 177.
Sanderson, Walter, 541.
Savage, Henry W., 200.
Savage, John H., 99.
Sawyer, Charles, 340, 350; picture, 
front cover, June.
Sayre, Mrs. Raymond, 37. 
“Scandinavian Settlement in Iow a.” 
by Leola Nelson Bergmann, 129* 
60.
Schaffner, Caroline, 391-92.
Schaffner, Neil, 391-92.
Schalberg, Mrs. A. W.f picture, bet. 
376-77.
Schaller, Frank, 445.
Schmacher, Paul, 210.
Schmidt, Karl, 189.
Schmitt, Lyle, 442.
Schools, one room, 1-10; art. on, 1-64.
See also Education.
Schultz, Jack, picture, bet. 376-77. 
Schumann-Heink, Ernestine, 200. 
Scidmore, George H., 110-11; picture, 
facing 81.
Scotland, immigration from, to U. S., 
130; to Iowa, 134.
Scott, Ray P., 400.
Scroggie, C. R., 39, 57.
Searle, Sherman W., 219, 220.
Secor, E. E., 17.
Seerley, Homer H., 28, 37-38. 
Segregation issue, 380, 396.
Seward, William H., 84.
Seymour, Joe, 412.
Shafer, Lloyd, 439; picture, bet. 424- 
25.
Shaffer, Mr. and Mrs. John, 560-61. 
Sharrin, Kathleen E., 126.
Shambaugh, Benjamin F., as editor of 
Iowa Biog. Series, 481, 494, 512. 
Shaw, E. K.. 444.
Shaw, E. K., and K eith K irkpat­
rick, “The 1956 National Match­
es.” 441-45.
Shaw, Leslie, 8, 27; picture, facing 
16.
Sheaffer, Craig R., 283; picture, 283. 
Sheaffer, W. A., 283; picture, 283. 
Sheaffer, W. A., II , 283.
Sheaffer (W. A.) Pen Co., 283.
Sheen, Emma, 533.
Sheriff, Duane, 422, 424, 432.
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Shorty (champion calf), 393; picture, 
bet. 376-77.
Sidey, Kenneth H., 398.
Sifert, A. A., 17.
Sim ba  (motion p ic tu re), 327-31. 
Simpson College, alum ni of, in State 
Departm ent, 73.
Sinclair, T. M., 246; picture, 246. 
S inclair (T. M.) and Co., 246.
Sindt, H enry, 178.
Singer, Frit/., 184-86.
Singer, M argarethe, 186.
Sioux City Albertson and Co., pic­
tures, 267, strike, 367; Arm our and 
Co. plant, pictures, 243; boom of 
1890’s, 299-304; business district, 
picture, outside, back cover, May; 
Corn Palace at, picture, outside 
back cover, Ju n e ; Cudahy plant in, 
closed, 366; foreign-born groups in, 
134; m anufacturing plants in, 231, 
366; newspaper rivalry  in, 300-04; 
postm astership fight, 303; storm of 
1955 in, 353; W incharger Corpora­
tion, pictures, 258.
Sioux City Daily News, 300-04.
Sioux City Journal, 296-97, 298, 300. 
Sioux Rapids, consolidated school at, 
64.
Sioux tools, 267.
Skinner, William M., 567.
Slinga, Ed., 442.
Smith, Alfred E., 321-22.
Smith, Bromley K., 118.
Smith, Hyrum, m urdered, 515.
Smith, J . MacGregor, 404.
Smith, Joseph, intention to run  for 
President, 515; m urder of, 515,
Sictured, facing 528; organized [ormon Church, 514.
Snow, Henry, 435.
Soil conservation, 426-33.
Soil Conservation D istrict, State, 
Field Days of, 415-16.
Solar A ircraft Co., 263.
Sontag, Henry, 175.
Soth, Lauren, 358; picture, bet. 376- 
77.
Soul6, P ierre, 79.
Sousa. John Philip, 175, 346. 
Soybeans, production of, in 1955, 355. 
Spain, U. S. m inister to, 79-81. 
Spanish-American W ar, 106-09. 
Speeder Machinery Corporation, 264. 
Spry, Clyde, 358, 445; picture, bet. 
376-77.
Square D Co., 260, 366.
Stallings, Laurence, 223-24.
Standly, Cliff, 430.
Stanton, Edwin M., 500.
State A gricultural College. See Iowa 
State College.
State A gricultural Society, 506.
State Board of Regents, 385.
State Dept, of Public Instruction, 30, 
60, 61, 381.
State fair, 506; 1955, 392-93.
S ta te  H istorical Society of Iowa, 501-
02; Biographical Series of, 481- 
512; established, 499.
State parks, 390.
State University of Iowa, 511; alumni 
of, in State Department, 73; basket­
ball champions, 388; fieldhouse of, 
picture, bet. 376-77; Memorial 
Union, 385; Scottish H ighlanders 
of, 445.
Steamboats, 203-06; Diamond Jo line, 
204; advertisement, 205.
Steddom, Marion, 358; picture, bet. 
376-77.
Steele, Marilyn, 427.
Steenhoek, Henry, 441, 443; picture, 
facing 441.
Stephens, Nassau S., 192.
Stevens, Andrew J., 77, 103, 104.
Stevenson, Adlai, 408, 435; picture, 
bet. 424-25.
Stew art, Graeme, 439, 446.
Stewart, Paul, 116.
Stiefbolt, Paul, 428, 430, 431, 439; 
picture, bet. 424-25.
Stoddard, James, 539.
Stoddard, William, 539.
Stong, Phil, 392, 485.
Story County, residents of, in State 
Departm ent, 72-73.
S trahan consolidated school at, pic­
ture, bet. 32-33.
Strasser, Jacob, 177; Union Band, 
picture, bet. 192-93.
Strikes, in 1955, 367*68.
Stroburg, John, 433.
Strom, Carl, 122, 124.
Struck, Kuno, 211.
S tuart, John, 234.
S tuart, Robert, 234.
Successful Farming (m agazine), 282.
Suffrage, denied to aliens in Iowa, 
139-40.
Sugar Creek, Mormons at, 517-18.
Sullivan, John L., 295.
Swalm, Albert, 74, 75, 106; picture, 
bet. 96-97.
Swartz, Russell H., 251.
Sweden, World Plowing Meet in, 447.
Swedes, in the U. S., 145-48; in Iowa, 
148-55, graph, 149, numbers of, 
1850-1950, tables, 156-59.
Swenson, Lauritz S., 94-95.
Swift and Company, 241.
Swisher, Jacob Armstrong, 511-12.
Switzerland, U. S. consul at, 99-101.
Sylva, Carmen. See Elizabeth, Queen 
of Rum ania.
Sylvania Electric Products, 259.
Synhorst, Melvin D., picture, bet. 
376-77.
Tabor, consolidated school at, pictures, 
bet. 32-33.
Taggert, Tom, 319.
Tallant, J . F., 450.
Talle, Henry O., 363.
Tarbell, Ida M., 214.
Taxes, increased in 1955, 372; statis­
tics on, facing 400.
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Taylor, Betsy, 539.
Taylor, Douglas, 351.
Teachers, in rural schools, 7-9.
Techentin, Henry, 206.
Tecumseh (Ind ian  chief), 492.
Telfer, W alter, 441.
Terril, consolidated school at, 22-23: 
school bus driver contract at, 48- 
49; pictures, facing 17, bet. 32-33.
Teter, Lorenzo D., 400.
Thames, Battle of. 492.
Thanet, Octave. See French, Alice.
Thomas, Lowell, 337. 346.
Thompson, A rthur T., 432, 479; pic­
ture, bet. 464-65.
Thompson, Mr. and Mrs. Bloomer,
486-87.
Thompson, Donna, 119-20.
Thompson, John, 467, 477; picture, 
facing 465.
Thornburg, Mark, 419.
Thrall, William, 553.
Timbers, Fred, 432.
Tipton, Community Schools, 382; con­
solidated school at, 63, pictures, 
cover, Jan ., bet. 32-33, facing 49.
Tobin Packing Co., 245; picture, 245.
Toenniges, C. Frederick, 177.
Tokyo, Japan, H arris  House at, pic­
ture, facing 112.
Torgersen, Ralph, 274.
Traffic fatalities, 1955, 395.
Transportation, school, a t Buffalo 
Center, 17-19; development of, 46- 
54; pictures, bet. 32-33; permitted 
by Code of 1879, 13.
Tri-Continental Corporation, 326-27.
Truman, H arry, 408, 430-31; picture, 
bet. 424-25.
Tuck, Raphael, 573.
Tumulty, Joseph, 316.
Turner, Dan, 363; picture, bet. 376- 
77.
Ulland, Oscar, 17.
“ Uncle Tom’s Cabin,” 555.
Unemployment, benefits raised, 373; 
census of, in 1937, 335-38.
United States, foreign-born and na ­
tives of foreign parentage in, 1910, 
map, facing 160; immigration to, 
129-30, 145-48, 528-30.
U. S. Army, F irst Reg. of Dragoons, 483.
U. S. B ureau of A gricultural Econom­
ics, 472.
U. S. Census Bureau, F rank  Wilson 
and, 338-40, 350-51.
U. S. Departm ent of State, develop­
ment of, 65-70; Iowans in, 71-128; 
buildings of, pictures, cover, Feb., 
facing 80.
U. S. Foreign Service, development of, 
67-68; Iowans in, 71-128.
U. S. Sanitary Commission, 563-64.
Utah, Pioneer Day in, 527.
Utterback, H ubert, 412.
Van Buren, M artin, 485, 490.
V andeK raan, Adrian, 442.
VanderLinden, Luke, 442.
VanderLinden, Maggie, 442.
Van Horn, George W., 102, 103.
Van Loon, Hendrik, 196.
VanPeursem, Lester, 442.
V anPeursem , William, 442.
VanZee, Martin, 442.
V arina Consolidated School D istrict, 
Catholic opposition in, 42.
Vedeler, Harold, 121, 124.
Viking Pum p Co., 269.
Vinton, consolidated school at, 61; 
school transportation at, 51.
Yogelschiessen, a t Davenport, 187* 
88; pictures, bet. 192-93.
Vollmer, Henry, 183.
von der Osten, Emil, 182.
Voss, Carl, 189.
Voss, Charles N., 189.
WHO radio station, 417, 418, 419, 
422; farm  dept, of, 429.
IF. J. Young, Jr. (steam boat), 204.
WMT radio station, 432.
Wade, M artin, 303.
W aechter family, 431.
Wages, increases in, 1955, 368.
Wailes, Ruth, 120.
Wales, Prince of. See Edw ard, Prince 
of Wales.
Wallace, Henry, 2, 36-37, 42, 412, 
457-63, 465-66, 469-71, 509; pic­
ture, bet. 464-65.
Wallace, Henry A., 362, 471-77; pic­
ture, front cover, Sept.
Wallace. H enry C., 460, 470-73; pic­
ture, bet. 464-65.
Wallace, John P., 466, 470, 474.
Wallaces’ Farmer, 466, 470-74.
Wallaces’ Farmer and Iowa Home­
stead, 432, 449-80.
W alker, Henry, 538-39.
Walker, Howard, 430.
W alters, Archer, 529-35, 538-42.
W alters, H arriet, 530, 533, 534, 535, 
540, 541.
W alters, Mrs. H arrie t (Cross), 530, 
532, 533.
W alters, Henry, 530, 531.
W alters, Lydia, 530, 534, 535.
W alters, Martha, 530.
W alters. Sarah, 530, 533, 541.
Wapello, “Toby and Susie Day,” 392.
W ar of 1812, 483, 489.
W ard, Vinton, 442.
W arren, Fitz Henry, 84*85; picture, 
bet. 80-81.
W arrender, James, 424, 432.
W artburg  College, 385.
W ashing machines, hand-powered, ad 
for, facing 480.
W ashington, George, 402.
W ashington, D. CL old State D epart­
ment building in, picture, facing 
80; new State Departm ent building 
in, picture, cover, Feb.
Waterloo, Deere Tractor Works, 248, 
picture, front cover, May; Gasoline
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factu ring  Co., picture, 284; m anu ­
factu ring  plants in, 231; R ath 
Packing Co., pictures, 233, 242; 
W est Senior High School, 383. 
Engine plant, 248; H inson Manu- 
W atson, DeVere, 377.
W att, L. B„ 398.
W atters brothers, 562.
W atts, Isaac, 546.
W averly, given aw ard, 396.
W aymack, W. W., 351.
W eather, conditions in 1855-56, 452; 
in 1955, 353-56.
W eaver, James Baird, biog. sketch of, 
508-10; picture, bet. 496-97. 
W ebster, Daniel, 402.
W ebster City, community school dis­
tric t at, 62.
Weeks, Sinclair, 351.
W eesner, Roland, 430.
Weigle, Everett, picture, bet. 112-13. 
W eissenburger, G. E., 254. 
W eissenburger, G. L., 254; picture. 
254.
W elch’ Steve, 413.
Welling, Job, 532.
Wells, W. D., 190.
W ernentin, Fritz, 213.
Wesley, Charles, 546.
W estern Illinois State College, 389. 
W estern Tool and Stam ping Co., 274;
plant strike in 1955, 367.
W estervelt, Louise St. John, 191. 
Westley, Roy Olin, 127-28.
W estphal, Will, 200.
W halen, Grover, 333.
W heeland, Roger, 444.
Wheeler, David H., 102, 104.
Wheeler, Leslie, 119.
Wheelock, Brig, 460.
Whitfield, Allen, 398.
W hiting, school busses at, 53. 
W hitman, W alter (W alt), 497.
W ick Field Association, 407, 409-12. 
W ickard, Claude, 425.
Wiggers, Carl J., 198, 200, 213. 
Wilcox, Francis O., 118-19; picture, 
bet. 96-97.
Wilcox, William, 10.
Will, Ralph R., picture, bet. 112-13. 
Williams, Ora, 399.
Willie, Jam es G., 542.
Willson, Joseph G., 106-08.
Wilson, Alonzo, 291.
Wilson, Anna Roth, 291 ff.; picture, 
facing 320.
Wilson, Chester H., 291.
Wilson, Dean, 430, 431 439.
W ilso n , F rank R., "Memories of a 
Prom oter,” 289-347.
Wilson, George Allison, 412, 421. 
Wilson, George Byron, 291.
Wilson, John Byron, 290-91, 442; pic-til f /l <1 1
Wilson, Milton Robert, 291 ff .; pic­
ture, facing 320.
Wilson, Mrs. Philena (Y utzy), 298, 
345-47; picture, facing 320.
Wilson, Robert, 289-90.
Wilson, William Duane, 456.
Wilson, Woodrow, Iow ans appointed 
by, 72; and the Liberty Loan cam­
paigns, 308 ff.; re-election of, 305; 
Sioux City postraastership, 303; 
support in Iowa, 302; a t Versailles 
Peace Conference, 67.
Wilson and Company, 246, 366.
W ilton, B., 330.
W incharger Corporation, 258.
W ingett, Mary, 345.
W innebago County, Buffalo Twp., 
consolidated school in, 15*20, 21-22, 
40, 52, picture, bet. 16-17, school 
bus routes, map, 50; K ayser Inde ­
pendent School D istrict, organized, 
18.
W inneshiek County, bad roads in, 51.
W inter Q uarters (Mormon camp a t 
Florence, Neb.), 527.
W interset Beacon Light, 460.
W interset Madisonian, 459-60.
W isconsin, foreign-born in, 136; H en­
ry Dodge and , 485, 487.
W isconsin Agriculturist, The, 469.
W isconsin Farmer, 450, 468, 469.
W isconsin and Iowa Farmer and  
Northwestern Cultivator, 450.
W isconsin Territory, 483-84.
W itt, Otto, 198.
W itt, Ray, 421, 424, 439; picture, 
facing 424.
Wolves, 1857, 552.
W oodbury, G. M. (?) ,  562.
W oodbury County, Democratic party  
caucus in 1912, 302; farm  life in, 
late 19th century, 291-96; residents 
of, in State Department, 72.
Woodcock, Bert, 426.
Woodruff, Fred R., 399.
Woodruff, James, 24, 31, 32, 41, 50.
W orcester, Charles, 432.
World W ar I, H arry  H ansen and, 223.
W orld W ar I I , effect of, upon State 
D epartm ent and diplomacy, 68-69, 
115, 119.
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